



Development from picture story show production to universal design



































































































































































































































































































































































































































































13）『ユニバーサルデザインの教科書』 監修 中川聰 日経BPデザイン編日経BP社
14）中内茂樹 豊橋技術科学大学情報工学系准教授 名古屋女子大学大学院特別講座より
15）注14同著
16）『カラーコーディネーションの基礎』 東京商工会議所 発売元：中央経済者
17）『ユニバーサルデザインってなに？』 東京大学先端科学技術研究センターバリアフリープロジェクト、注16）
同著参照
18）注２）同著
19）中内茂樹准教授らが開発した、眼鏡型、機能性分光フィルタ。色覚異常者が見える色彩を体験することが出
来る。
20）伊藤茜 作
21）伊藤友香 作
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